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Jueves 27 de Enero de 19B8 75 céntimos numero 
a í a V L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamenre, para su encuaderna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
ESTADO ESPAÑOL 
Expedientes de Maestros. 
E S T A D O E S P A Ñ O L 
JUNTA TECNICA DEL ESTADO 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO C I V I L 
Cí>cuZa/. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o 
Distrito Forestal de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de M i n a s — A n u n c i o . 
Jefatura de Obras p ú o l i c a s de la p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
•pu tac ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
dis t r ibuc ión de fondos po r c a p í t u l o s 
mes de Enero de 1938. 
t A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
^ c t o s de Ayun tamien to . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
l lftos & Juzgados. 
de c i tac ión 
^ i s i t o r i a 
n c i ^ particulares. 
COMISION D E CULTURA Y ENSEÑANZA 
Vistos los expedientes de depura-
c i ó n de los Maestros D . L a u r e n t i n o 
P é r e z G o n z á l e z , de Ponfe r r ada y e l 
de D . E m i l i o F e r n á n d e z G a r c í a , de 
Ponfe r rada ( L e ó n ) , de c o n f o r m i d a d 
c o n la propuesta de la C o m i s i ó n de 
C u l t u r a y E n s e ñ a n z a , y de acuerdo 
c o n lo dispuesto en el Decre to de 8 
de N o v i e m b r e de 1936 y Ordenes de 
10 de l m i s m o mes y a ñ o y 17 de Fe-
b r e r o pasado, para su a p l i c a c i ó n , he 
resuel to: 
Que d i c h o s Maestros sean c o n f i r -
mados en sus cargos c o n derecho a l 
p e r c i b o de haberes que de ja ron de 
p a r c i b i r c o n cargo a los c r é d i t o s que 
se h a b i l i t e n . 
Burgos , 21 de E n e r o de 1938. 
—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — P . D. : E l 
Vicepres iden te , E n r i q u e S u ñ e r . 
Mminisíraeion proíincíal 
Sobierno civil de ia o r o M a de León 
C I R C U L A R 
H a b i e n d o regresado a esta cap i ta l , 
m e hago cargo nuevamen te de l m a n -
d o de l a p r o v i n c i a , cesando en el 
m i s m o el Sr. Pres idente de la C o m i -
: s i ó n gestora de la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
| p r o v i n c i a l , que i n t e r i n a m e n t e l o des-
e m p e ñ a b a , 
i L o hago p ú b l i c o pa ra genera l co-
n o c i m i e n t o . 
| L e ó n , 27 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
Vicente Sergio Orbaneja 
\ Administración de Rentas 
Públicas de la nrovincia de león 
Negociado -de pagos 
S in m á s r e q u e r i m i e n t o , se adv ie r -
te a los Sres. A lca ldes y Secretarios 
d é l o s A y u n t a m i e n t o s que no h a n 
r e m i t i d o la c e r t i f i c a c i ó n de pagos re-
ferente a l 4.° t r imes t r e de l a ñ o 1937, 
que de no efectuar lo en el p lazo de 
ocho d í a s , a con ta r de l s iguiente a l 
de la p u b l i c a c i ó n de este r e q u e r i -
m i e n t o , i n c u r r i r á n en las sanciones 
r eg lamen ta r i a s con los que q u e d a n 
c o n m i n a d o s . 
| L e ó n , 25 de Ene ro de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A d m i n i s -
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lelatura de Obras Públicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de L e ó n 
so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de una a l c a n t a r i l l a desde el 
e m p a l m e de l a cal le de As torga y la 
ca l le O hasta el o r i g e n de la carrete-
r a de Ca r r i zo en la de L e ó n a Ca-
boal les . 
E l t r azado s e g u i r á a p a r t i r de l o r i -
gen l a m a r g e n derecha de la carrete-
ra de l a P laza de Santo D o m i n g o a 
la de V i l l a c a s t í a - V i g o a L e ó n , en el 
t rozo l l a m a d o cal le de As torga , c r u -
z a r á t r ansversa lmente la car re tera 
de V i l l a c a s t í n - V i g o a L e ó n y s igu ien-
d o p o r su m a r g e n i z q u i e r d a c r a z a r á 
la carre tera de L e ó n a As torga en el 
p u n t o d e n o m i n a d o E l C ruce ro pa ra 
seguir d e s p u é s p o r la m a r g e n iz-
q u i e r d a t a m b i é n de l a carre tera de 
L e ó n a Caboal les t e r m i n a n d o en el 
o r i g e n de l a car re te ra de Car r i zo . 
A los efectos de i m p o s i c i ó n de ser-
v i d u m b r e sobr e te r renos de d o m i n i o 
p ú b l i c o y p r e s e n t a c i ó n de r ec l ama-
ciones se abre u n a i n f o r m a c i ó n de 
q u i n c e d í a s con tados a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de este a u n c i o en e l BO-
LETÍN OFICIAL a la c u a l se p o d r á c o n -
c u r r i r presentando r ec l amac iones en 
las of ic inas de esta Jefatura ( O r d o ñ o 
I I 27) o en la A l c a l d í a de L e ó n en 
d í a s y ho ra s h á b i l e s de o f i c i n a , 
E l p royec to e s t a r á expuesto d u r a n -
te d i c h o plazo, d í a s y horas en las 
of ic inas de esta Je fa tura . 
L e ó n , 25 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro 
Jefe, M a n u e l E c h e v e r r í a , 
* 
* * 
S. A . M i n e r o S i d e r ú r g i c a de Ponfe-
r r a d a so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa r a ten-
der u n a t u b e r í a de h i e r r o de conduc-
c i ó n de agua para se rv ic io suyo . 
E l t e n d i d o que afecta a terrenos 
de d o m i n i o p ú b l i c o c o m e n z a r á en 
el g rupo m i n e r o « M a r í a » exp lo tado 
p o r l a c i t ada Sociedad, c r u z a r á la 
carre tera de Ponfe r rada a L a Esp ina , 
en el k i l ó m e t r o 64'394, s igu iendo por 
la cuneta derecha hasta el p u n t o k i -
l o m é t r i c o 64'000, en d o n d e se d e r i v a 
para c ruza r el c a m i n o v e c i n a l a 
O r a l l o y en t r a r en las ins ta lac iones 
d e l g r u p o m i n e r o « C a l d e r ó n » . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o general y se abre u n a i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a a los efectos de i m -
p o s i c i ó n de s e r v i d u m b r e sobre terre-
nos de d o m i n i o p ú b l i c o a la que se 
p o d r á c o n c u r r i r y presentar r e c l ama-
ciones en las of ic inas de esta Jefatu-
ra, O r d e ñ o I I , 27, y en la A l c a l d í a de 
V i l l a b l i n o , d u r a n t e u n plazo de q u i n -
ce d í a s , con tados a p a r t i r de la fecha 
de p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , d u -
rante e l c u a l e s t a t á e x p u é s t o al p ú -
b l i c o e l p royec to en d ichas of ic inas , 
en horas y d í a s h á b i l e s . 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro 
Jefe, M a n u e l E c h e v e r r í a , 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
AÑO D E 1938 Mes de Enero 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que pa ra satisfacer las ob l igac iones 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 















C O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . , 
Personal y m a t e r i a l . . . . , 
S a l u b r i d a d e H ig i ene 
Benef icencia , 
Asis tencia socia l . , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
Obras p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , 
Devo luc iones 




















I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas doscientas diez y siete m i l ocho-
cientas sesenta y ocho pesetas c o n t r e i n t a y tres c é n t i m o s . 
L e ó n , 18 de E n e r o de 1938.—El I n t e r v e n t o r — C á s t o r G ó m e z . 
SESIÓN DE 20 DE ENERO DE 1938.—(SEGUNDO AÑO TRIUNFAL). 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN OFICIAL.—El Presidente, P. A . , L . Manzanares .—El Secretario, J o s é 
P e l á e z . 
MaMslradfr municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
San t i ag o m i t í a s 
Vacan te la plaza de por te ro-a lgua-
c i l de este A y u n t a m i e n t o , p o r fa l le-
c i m i e n t o de l que l a d e s e m p e ñ a b a , se 
a n u n c i a a concurso pa ra su p r o v i -
s i ó n i n t e r i n a , po r el p lazo de q u i n c e 
d í a s , d u r a n t e los cuales p o d r á n pre-
sentarse las so l ic i tudes de los que 
aspi ren a la m i s m a , re in tegradas c o n 
ar reg lo a la L e y y a c o m p a ñ a d a s de 
cer t i f icac iones que j u s t i f i q u e n su 
c o n d u c t a an te r io r y pos t e r io r a l M o -
v i m i e n t o , y u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
de n o haber per tenec ido n i c o n t r i -
b u i d o a l sos ten imiento de l l l a m a d o 
F ren te P o p u l a r . 
L a d o t a c i ó n es de trescientas c i n -
cuenta pesetas anuales, pagaderas 
por t r imes t res venc idos . 
o 
O . 0 
Real izada la r e c t i f i c a c i ó n a l pa-
d r ó n de hab i t an tes de este M u n i c i -
p i o de 1935, con r e l a c i ó n a l 31 de 
D i c i e m b r e de 1937, se h a l l a expuesta 
a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a du ran t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los e f e ^ 
de o í r r ec lamac iones . 
San t i agomi l l a s , 24 Ene ro de 193^ 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Aleai^" 
J o s é Blas Frade . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegarienza 
H a b i e n d o s ido ap robado el presii | 
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 19^ 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o etj I 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espaci01 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e cuyo pla^ I 
y en los ot ros q u i n c e d í a s siguientes i 
p o d r á n presentar reclamaciones los 
con t r i buyen t e s o ent idades inte re-
sadas ante la D e l e g a c i ó n de Ha cien, 
da de la p r o v i n c i a , p o r cualquiera 
de los conceptos que se expresan en 
el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to Muni-
c i p a l , 
Vegar ienza, 24 de E n e r o de 1938.- i 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde, I 
B e n j a m í n G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Cris t ina de Va lmadr iga l 
A p r o b a d o por este Ayuntamiento I 
y representantes de Juntas vecinales, | 
el presupuesto o r d i n a r i o para el año | 
de 1938, se expone al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio j 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
y en los o t ros q u i n c e d í a s siguientes, 
p o d r á n in te rponerse reclamaciones 
p o r los interesados ante la Delega-
c i ó n de H a c i e n d a de la provincia, 
po r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s seña-
lados en el a r t í c u l o 301 de l Estatuto 
M u n i c i p a l . 
Santa Cr i s t i na de V a l m a d r i g a l , 21 
de E n e r o de 1938.—Segundo Año 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , E l i a s Gallego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Castrofuerte 
A p r o b a d o p o r este Ayuntamiento 
el presupuesto m u n i c i p a l ordinario 
pa ra el co r r i en t e e je rc ic io de 19^> 
queda el m i s m o de manif iesto a' 
p ú b l i c o en S e c r e t a r í a p o r espad0 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e cuyo plaz0' 
y en los otros q u i n c e d í a s siguientes, 
pueden presentarse cuantas rec lamé 
clones se es t imen per t inentes ante 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la Pr0 
v i n c i a , po r c u a l q u i e r a de las causa8 
i n d i c a d a s en el a r t í c u l o 301 del ^ 
t a tu to M u n i c i p a l . 
Castrofuerte , 23 Ene ro de 1938-^ 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l Alcaid6' 
Cons t an t ino A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u i l a mb ie 
Debiendo precederse en este A y u n -
tamiento a la f o r m a c i ó n del r epa r t i -
mjento general de u t i l i d a d e s que ha 
girarse en el m i s m o en el a ñ o ac-
tual, Para c u b r i í ' a tenciones de su 
rjresupuesto o r d i n a r i o , de c o n f o r m i -
dad a lo dispuesto en las O r d e n a n -
zas, requiero po r m e d i o del presente 
edicto a todas las personas na tu ra -
les y j u r í d i c a s sujetas a c o n t r i b u i r 
en la parte persona l y rea l de d i c h o 
reparto, para que du ran t e el p lazo 
de diez d í a s , a p a r t i r de la i n s e r c i ó n 
de este edic to , se s i r v a n presentar en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
relación j u r a d a de las rentas de po-
sesión, r e n d i m i e n t o s de e x p l o t a c i ó n y 
demás u t i l i dades c o m p r e n d i d a s en 
la parte personal y real del m e n c i o -
nado reparto, especif icando las m i s -
mas, conforme d e t e r m i n a n los ar-
tículos 467, 471 y 473 de l Es ta tu to 
Municipal ; en la i n t e l i genc i a que, de 
no presentarse p o r los c o n t r i b u y e n -
tes dicha d e c l a r a c i ó n , s e r á n es t ima-
das y fijadas las u t i l i d a d e s a é s t o s 
por las Comisiones y J u n t a General , 
por los medios que e s t é n a su a l can -
ce, pudiendo en este caso e x i g i r los 
gastos de i n v e s t i g a c i ó n que se o r i g i -
nen, y d e m á s sanciones que deter-
mine la Ley . 
V ü l a q u i l a r a b r e , 21 E n e r o de 1938.-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Lucas M é n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Brazuelo 
En la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento, y por t é r m i n o de q u i n c e 
oías, al objeto de o í r r ec lamac iones , 
se halla expuesta al p ú b l i c o la r ec t i -
icacion al p a d r ó n m u n i c i p a l de 1935, 
^ n r e l a c i ó n a l 31 de l mes de D i c i e m -
re « e 1937, c o m o a s i m i s m o el cua-
aerno a u x i l i a r de l m i s m o . 
brazuelo, a 20 de Ene ro de 1 9 3 8 . -
^ g u n d o A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
Jose Santos P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Elena de J a m u z 
A hab iendo sido creada p o r este 
^ U n t a m ' e n t o una plaza de O f i c i a l 
de n . !Cre[a r ía ' con el sue ldo a n u a l 
conc11 SülScientas pesetas, se saca a 
t n e n t ^ 0 Para SU P r o v i s i ó n i n t e r i n a -
os orf eínlre las Personas que r e ú n a n 
^ o m i i c i o n e s siguientes: 
Just if icar que h a p r a c t i c a d o 
en a lguna S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n -
to m á s de u n a ñ o consecu t ivamente . 
2. a Demost ra r , a j u i c i o de la Cor-
p o r a c i ó n y del Secretar io de la m i s -
ma , que e s t á deb idamen te capaci ta-
do para el d e s e m p e ñ o del cargo. 
3. a Es ind ispensab le la presenta-
c i ó n de cer t i f icados de buena c o n -
duc ta m o r a l y p o l í t i c a , y de haber 
estado s iempre a l l ado de l G lo r ioso 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l , expedidos p o r 
Ja A l c a l d í a de su res idencia y Co-
m a n d a n t e de l puesto de la G u a r d i a 
C i u i l de su d e m a r c a c i ó n . 
4. a O t r o ce r t i f i cado del Gura P á -
r r o c o de su f e l i g r e s í a , r e l a t h o a s u 
c o n d u c t a re l ig iosa . T o d o re in tegra -
do con a r reg lo a la L e y de l T i m b r e , 
a s í c o m o l a i n s t anc i a . 
o 
o o 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i dades de este A y u n -
t a m i e n t o , co r respond ien te a l a ñ o 
de 1937, p o r las Jun tas de l r e p a r t i -
m i e n t o y C o m i s i ó n de e v a l u a c i ó n , 
c o n a r reg lo a la Car ta M u n i c i p a l 
que r ige en este A y u n t a m i e n t o , se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a por espacio de q u i n c e d í a s 
h á b i l e s , y tres m á s , para o í r rec la-
maciones , con ar reg lo a lo d e t e r m i -
nado en el a r t í c u l o 510 del Es t a tu to 
M u n i c i p a l . 
o 
O O 
Desinados que h a n s ido p o r este 
A y u n t a m i e n t o los Vocales natos de 
la C o m i s i ó n de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i dades , 
para el e j e rc ic io de 1938, se h a l l a n 
las listas expuestas al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el p lazo de 
siete d í a s , al objeto de ser e x a m i n a -
! das v o í r r ec lamac iones . 
i o . 
0 0 ' •, 4.- i 
F o r m a d o el p a d r ó n de f a m i l i a s 
I pobres de este M u n i c i p i o , con dere-
! c h o a la asistencia m é d i c o - t a r m a -
| c é u t i c a g r a t u i t a para el a ñ o de 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espacio de 
j diez d í a s , a l obje to de o í r r e c l a m a -
l: c iones. 
| Santa E l e n a de Jamuz , a 20 de 
; E n e r o de 1938.—El A l c a l d e acc iden-
t a l , Justo M u r c i e g o . 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a p o r t é r -
m i n o de ocho d í a s , para que puedan 
e x a m i n a r l o s cuantos en el los se i n -
teresen, y o í r rec lamaciones , que se-
r á n presentadas po r escri to, s e g ú n 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 510 del Esta-
tu to M u n i c i p a l . 
o 
• ' ' ' o o' 
F o r m a d o el p a d r ó n de f ami l i a s 
pobres de este M u n i c i p i o , c o n dere-
c h o a l a asis tencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a g ra tu i t a , d u r a n t e el a ñ o 1938, 
se h a l l a expuesta a i p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
diez d í a s , a l obje to de o í r r e c l ama-
ciones. 
L u y e g o , 22 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a g í n Fuentes . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Marco 
L a r e l a c i ó n de Vocales natos de 
las diferentes Comis iones de evalua-
c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o genferal de 
u t i l i dades , para el a ñ o ac tua l de 1938, 
designados p o r este ^ A y u n t a m i e n t o , 
queda expuesta a l p ú b l i c o en esta 
^ S e c r e t a r í a p o r espacio de siete d í a s , 
para que pueda ser e x a m i n a d a p o r 
los interesados y p r o d u z c a las recla-
mac iones que p rocedan . 
Q u i n t a n a de l M a r c o , 24 de E n e r o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , A n d r é s P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a fe r 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de; hab i t an tes de este M u n i c i -
p i o , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, queda de mani f i e s to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
po r e l p lazo .de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec l amac iones . 
Pasado d i c h o plazo, n o se a d m i t i -
r á n i n g u n a . 
V i l l a f e r , a 25 de E n e r o de 1938.— 
Segudo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A n t o n i n o Pastor. 
A y u n t a m i e n t o de 
Lnyego 
F o r m a d o s los repar tos de aprove-
c h a m i e n t o s y de i m p o s i c i ó n m u n i -
c i p a l para c u b r i r las a tenciones de l 
presupuesto de 1938, se h a l l a n de 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
Confecc ionadas las cuentas de 
caudales y presupuesto de l pasado 
e je rc ic io de 1937, q u e d a n expuestas 
a l p ú b l i c o d u r a n t e el p lazo d é q u i n -
ce d í a s en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , 
a l efecto de o í r r ec lamac iones . 
L a Rob la , a 21 de E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A n d r é s G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campazas 
I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o del 
m o z o que a c o n t i n u a c i ó n se c i ta , 
i n c l u i d o en el a l i s t amien to del a ñ o 
ac tua l , se le c i ta p o r m e d i o de l pre-
sente pa ra que comparezca en esta 
Casa Cons i s to r i a l a los actos de rec-
t i f i c a c i ó n , c ier re de l a l i s t a m i e n t o , y 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de solda-
dos, que h a b r á de ver i f icarse los 
d í a s 30 del ac tua l , y 13 y 20 de Fe-
bre ro , respec t ivamente , y se le pre-
v iene que, de no v e r i f i c a r l o , le pa-
r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e luga r . 
Mozo que se c i ta 
C i r í a c o Pastrana G u z m á n , h i j o de 
C i r í a c o y Franc i sca . 
Campazas, a 25 E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Sant iago Cadena?. 
A y u n t a m i e n t o de 
As larga 
I g n o r á n d o s e e l pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, i n c l u i d o s en el ac tua l a l is ta-
m i e n t o de 1938, se les c i ta po r me-
d i o de l presente edic to pa r a que 
comparezcan en esta Casa Consis-
t o r i a l a los actos de r e c t i f i c a c i ó n de l 
a l i s t a m i e n t o , c ie r re de l m i s m o y c la -
s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de soldados 
que t e n d r á lugar los d í a s 30 de l mes 
ac tua l , a las once de la m a ñ a n a ; el 
segundo d o m i n g o del mes de Febre-
r o d í a 13 a la m i s m a h o r a y el d í a 
20 de l m i s m o mes a las ocho horas , 
respect ivamente , p r e v i n i é n d o l e s que 
de no comparecer , les p a r a r á el per-
j u i c i o a que haya lugar . 
Astorga , 24 de E n e r o de 1938. —Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
C. G o n z á l e z . 
Mozos que se c i t an 
Isaac A lva rez , h i j o de desconocidos. 
A n t o n i o B l a n c o , de i d e m . 
A n t o n i o B l a n c o , de i d e m . 
A p a r i c i o B l a n c o , de i d e m . 
A u r e l i o B l a n c o , de i d e m . 
B i e n v e n i d o J u a n B l a n c o , de i d e m . 
Cesar B l a n c o , de i d e m . 
D á m a s o B l a n c o , de i d e m . 
D o m i n g o B l a n c o , de i d e m . 
D o m i t i l o B l a n c o , de i d e m . 
E u l o g i o B l a n c o , de i d e m . 
E e d e r i c o B l a n c o , de i d e m . 
F e l i c í s i m o B l a n c o , de i d e m . 
F e l i p e B l a n c o , de i d e m . 
F o r t u n a t o B l a n c o , de i d e m . 
F r a n c i s c o B l a n c o , de í d e m . 
F r a n c i s c o B l a n c o , de i d e m . 
F ranc i s co B l a n c o , de i d e m . 
F r a n c i s c o B l a n c o , de i d e m . 
I g n a c i o B l a n c o , de i d e m . 
J e s ú s B l a n c o , de i d e m . 
J o s é B l a n c o , de i d e m , 
J o s é B l a n c o , de i d e m . 
J o s é B l a n c o , de i d e m . 
J u l i á n B l a n c o , de i d e m , 
L a u r e n t i n o B l a n c o , de i d e m . 
L o r e n z o B lanco , de i d e m . 
M a n u e l B l a n c o , de i d e m . 
M a n u e l B l a n c o , de i d e m . 
Mateo B l a n c o , de i d e m . 
Mateo B l a n c o , de i d e m . 
M a t í a s B l a n c o , de i d e m , 
M i g u e l B l a n c o , de i d e m . 
P a b l o B l a n c o , de i d e m . 
Ped ro B l a n c o , de i d e m . 
Rafael B l a n c o , de í d e m . 
Rafael B l a n c o , de i d e m . 
Secund ino B l a n c o , de i d e m . 
S e r a f í n B l a n c o , de i d e m . 
Solero B l a n c o , de i d e m . 
T o r i b i o B l a n c o , de i d e m . 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z , de deseo, 
noc idos . 
E d u a r d o G o n z á l e z I r i a r t e , de DQ. 
nato y Si lvestra . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z , de descono-
cidos. 
M a n u e l H o l g u í n P e ñ a , de J o s é y 
Mercedes. 
Ben i to Iglesias, de desconocidos. 
J o s é M a l l o Rebaque, de A q u i l i n o 
y E n c a r n a c i ó n . 
M a n u e l M a r t í n Pedrero , de Ma-
nue l y L u c r e c i a . 
S e r a f í n M a r t í n e z Diez , de Francis-
co y M a r í a . 
V í c t o r M a r t í n e z F e r n á n d e z , d e 
E m i l i o y U r b a n a . 
D o m i n g o M o r á n , de desconocidos. 
F r anc i s co Mora t e M a c h o , de Juan 
y M a r í a . 
G a b r i e l P e ñ a F e r n á n d e z , de des-
conoc idos . 
J o s é P é r e z F é r n á n d e z , de i d e m . 
M a n u e l P é r e z Las t ra , de Carlos y 
M a r í a , 
F ranc i sco P r i e to G a r c í a , de deseo-
M a r c i a n o C a c h ó n G ó m e z , de M a r - noc idos , 
c i ano y Modesta, | A n t o n i o Ramos Ut re ra , de Agapito 
P a b l o Canta le jo L a g u n i l l a , de V i o - y jOSefa. 
t o r i a n o y E n r i q u e t a . \ Celest ino S á n c h e z Fuentes, de Ro-
J o s é Ca r ro G o n z á l e z , de Rafael y ge]i0 y M a r í a . 
E l ena . | Ped ro S a r m i e n t o R o d r í g u e z , de 
A n g e l Cuevas C a n t ó n , de deseo- desconocidos, 
nocidos , i M i g u e l Seco Car ro , de B a r t o l o m é 
Pedro Cuevas N a t a l , de i d e m . | y petra> 
M a t í a s D u r á n Becerra , de A g a p i t o M a n u e l V a l e n c i a L ó p e z , de Vicen-
y Sab ina . te y E m i l i a . 
Pedro D o m í n g u e z L ó p e z , de des- : 
conoc idos . 
V i d a l F a d ó n P é r e z , de J o s é y Car-
m e n , 
M i g u e l F e r n á n d e z M a r t í n e z , de 
desconocidos . 
Rober to F r a i l e H e r v á s , de A l fonso 
y Rosenda. 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Elena de J a m u z 
H a l l á n d o s e vacante el cargo de 
Depos i t a r io de ios fondos munici-
pales de este A y u n t a m i e n t o , por de" 
Celest ino Fuentes, de desconoc ido | f u n c i ó n de l que la d e s e m p e ñ a b a , se 
y M a r í a . 
D a v i d Gallego Manzano , de J o s é y 
A n t o n i a . 
F r a n c i s c o G a r c í a B l a n c o , de des-
conoc idos . 
E n r i q u e G a r c í a F r a n c o , de E n r i -
que y M.a A n t o n i a . 
J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , de A u r e l i o 
y J u l i a n a . 
T o m á s G a r c í a , de desconocidos. 
Ju l io G ó m e z A m a t , de J e s ú s y M a -
r í a . 
A g u s t í n G ó m e z F e r n á n d e z , de Ca-
s i m i r o y R a m o n a . 
A n t o n i o G o n z á l e z A l v a r e z , de J o s é 
y M a r g a r i t a . 
saca a concu r so pa ra ser provista 
i n t e r i n a m e n t e , entre las personas 
que l o s o l i c i t e n y r e ú n a n condici0' 
nes, a j u i c i o de la C o r p o r a c i ó n , sien' 
do su a s i g n a c i ó n a n u a l la de aoS' 
cientas pesetas, cons ignadas en pre 
supuesto, s iendo o b l i g a c i ó n del (lue 
resu l ta re ag rac iado , el presentar1111 
fiador de so lvenc ia reconocida , t801 
b i é n a j u i c i o de la C o r p o r a c i ó n . 
Santa E l e n a de J a m u z , a 23 
E n e r o de 1938.—Segundo A ñ o Trial1 
f a l . - E l A l c a l d e , Justo Murcieg0-
V 
láffiiDistradéi de mtim 
del Juzgado de Ro-
jazgado m u n i c i p a l de Rodiezmo 
pon T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secretar io 
accidental 
diezmo. 
pov fe: Que en el j u i c i o v e r b a l c i 
vil seguido entre partes que se h a r á 
menc ión , se ha d i c t a d o la sentencia , 
cuyo encabezamiento y parte d ispo-
siVa es como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n Red iezmo a diez 
y siete de D i c i e m b r e de m i l nove-
cientos t r e i n t a y siete. Vis tos los au-
tos de j u i c i o v e r b a l c i v i l que p e n d e n 
en este Juzgado entre partes: de la 
como demadan te , D . D a n i e l 
i t iérrez M o r á n , y c o m o d e m a n d a -
una 
h a r á m e n c i ó n , se ñ a u i c t ado la sen-
tenc ia , cuyo encabezamiento y par-
te d i spos i t iva es c o m o sigue: -
^Sentencia .—En Rod iezmo a diez 
y siete de D i c i e m b r e de m i l nove-
cientos t r e in t a y siete. Vis tos los au-
j I tos del j u i c i o v e r b a l c i v i l que pen-
i den en este Juzgado entre partes: de 
la u n a c o m o demandan te , D . Da-
n i e l G u t i é r r e z M o r á n , y c o m o de-
m a n d a d o s los 
M a r t í n e z y D.a Jesusa M o r á n G u t i é -
rrez, cuyas d e m á s c i r cuns t anc i a s 
cons tan e n p r i m e r a comparecen-
cia , y 
F a l l o : Que e s l i m a n d o la presente 
d e m a n d a , debo condena r y condeno 
a los c ó n y u g e s D . Eva r i s to M a r t í n e z 
y D.a Jesusa M o r á n G u t i é r r e z , y a l 
p r i m e r o en r e b e l d í a , a que t a n p r o n -los c ó n y u g e s D . M a n u e l R o d r í -
guez y D.a Remedios R o d r í g u e z Gu- fo i e á firmé e7ta'7eii¿üViarpague al 
tiérrez, cuyas d e m á s c i r cuns t anc i a s 
constan en p r i m e r a c o m p a r e c e n -
cia, y 
Fallo: Que e s t imando la presente 
demanda debo c o n d e n a r y condeno 
a los c ó n y u g e s D . M a n u e l R o d r í g u e z 
y D,a Remedios R o d r í g u e z G u t i é r r e z , 
y al p r imero en r e b e l d í a , a que t a n 
pronto sea firme este sentencia pa-
guen al actor cua t roc ien tas diez y 
nueve pesetas y q u i n c e c é n t i m o s y 
con el c a r á c t e r de deudores so l ida -
riss y m a n c o m u n a d o s , i m p o r t e de 
los g é n e r o s l l evados p o r aquel los a l 
fiado del c o m e r c i o de l r ec lamante , 
imponiendo a los d e m a n d a d o s to-
das las costas de l j u i c i o . 
Así, por esta m i sentencia, d e f i n i -
tivamente j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
mando y firmo.—Pedro G o n z á l e z 
Palomo. - R u b r i c a d o » . 
Publicada en el m i s m o d í a . 
Y para que med ian t e su p u b l i c a -
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, s i rva de n o t i f i c a c i ó n al 
demandado en i g n o r a d o paradero , 
expido el presente v i sado por el se-
ñor Juez m u n i c i p a l y c o n el sello d 
este Juzgado. 
Rodiezmo a v e i n t i d ó s d \ \ 
mi1 novecientos t r e i n t a y c 
gundo A ñ o T r i u n f a l . - T t 
Pe2.-v ° B.°: E l Juez m u n i c 
Qro Gonzá lez P a l o m o . 
N ú m . 5 9 . - 2 0 , 8 0 
cisco L ó p e z G a ñ ó n , y de la o t r a , 
c o m o d e m a n d a d o , d o n F r a n c i s c o 
A l o n s o C a ñ ó n , cuyas d e m á s c i r c u n s -
tanc ias cons tan en p r i m e r a c o m p a -
recencia , y 
F a l l o : Que e s t imando la presente 
d e m a n d a , debo c o n d e n a r y c o n d e n o 
en r e b e l d í a al d e m a n d a d o D . F r a n -
cisco A l o n s o G a ñ ó n , a que t a n p r o n -
to sea firme esta sentencia devue lva 
c ó n y u g e s D . Eva r i s to i a l ac tor l a c a n t i d a d de m i l pesetas 
de que le p r i v ó a r b i t r a r i a m e n t e , c u y o 
reembol so h a b í a de hacer en m o n e -
| da de p la ta o pape l , de curso legal 
\ en el nuevo r é g i m e n , i m p o n i é n d o l e 
, todas las costas y gastos de l presente 
j u i c i o . 
j As í , p o r esta m i sentencia , d e f i n i -
| t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
j m a n d o y firmo.—Pedro G o n z á l e z -
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y pa ra que m e d i a n t e su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
ac to r cua t roc ien tas cua ren ta y tres 
pesetas y v e i n t i c i n c o c é n t i m o s y 
c o n e l c a r á c t e r de deudores so l ida-
r ios y m a - n g o a u m a d o í j , i m p o r t e de v i n c i a , s i rva de n o i i í i c a c i ó n a U d o 
los g é n e r o s l l evados p o r aque l los a l ; m a n d a d o , exp ido el presente, v i sado 
fiado de l c o m e r c i o de l r e c l a m a n t e 
i m p o n i e n d o a los d e m a n d a d o s to -
das las costas de l j u i c i o . 
A s í , p o r esta m i sentencia , de vA 
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u m 
m a n d o y firmo.—Pedro G o n z á . 
P a l o m o . — R u b r i c a d o » . 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . \ ^ 
Y para que med ian t e su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , s i r va de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o en i g n o r a d o pa radero , 
e x p i d o el presente Visado p o r e l se-
ñ o r Juez m u c i c i p a l y c o n el sello de 
este Juzgado. 
R o d i e z m o a v e i n t i d ó s de 
m i l novecientos t r e i n t a y o 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — T o 
pez. —V.0 B.0: E l Juez m u n i c 
d r o G o n z á l e z P a l o m o . 
N ú m . 60 . -20 ,40 
Sr. Juez m u n i c i p a l y c o n e l 
; este Juzgado, en R o d i e z m o , 
nueve de E n e r o de m i l n o v e -
t r e i n t a y ocho . — T . L ó p e z . — 
.^1 Juez m u n i c i p a l , Pedro 
P a l o m o . 
\ 1 N ú m . 5 5 . - 1 8 , 4 0 ptas. 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secretar io 
acc iden t a l de l J u z g a d o de R o -
d i ezmo . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l 
c i v i l seguido entre partes de que se 
h a r á m e n c i ó n , se ha d i c t a d o la sen-
^ ^ n c i a c u y o encabezamien to y par te 
" s p o s i t í v a , es c o m o sigue. 
ÍÍÍI\ Sentencia: E n R o d i e m z o a diez y 
e de D i c i e m b r e de 1937, vis tos los 
s^ de l j u i c i o v e r b a l c i v i l , que pen-
^ 3 en este Juzgado, entre partes: de 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í a , Secretar io 
a c c i d e n t a l de l Juzgado m u n i c i p a l 
^as. 
011 T o r n á s L ó p e z G a r c í a , Secretar io 
^ c i d e n t a l de l Juzgado de Re-
diezmo. 
civi]0y fe: Que en el j u i c i o 
Seguido entre partes de 
v e r b a l 
que se 
^ \ de R o d i e z m o . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l c i -
seguido entre partes, de que se 
¡rV^ á m e n c i ó n , se ha d i c t ado la sen-
t e n c i a , cuyo encabezamien to y par te 
d i spos i t i va , es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n Rodiezmo, a v e i n -
tisiete de D i c i e m b r e de m i l nove-
cientos t r e i n t a y siete. Vistos los 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l , que pen-
den en este Juzgado entre partes: de 
l a una , c o m o demandan te , D . F r a n -
^ S i ^ ^ i a una , c o m o d e m a n d a n t e , D . D a n i e l 
G u t i é r r e z M o r á n , y c o m o d e m a n d a -
dos, los c ó n y u g e s D . M a n u e l M a r t í -
nez R o d r í g u e z y D.a M a r í a R o d r í g u e z 
G u t i é r r e z , cuyas d e m á s c i r c u n s t a n -
cias cons tan en p r i m e r a c o m p a r e -
cenc ia y 
F a l l o : E s t i m a n d o la presente de-
m a n d a , debo de c o n d e n a r y c o n d e n o 
a los c ó n y u g e s D . f M a n u e l M a r t í n e z 
R o d r í g u e z y D.a M a r í a R o d r í g u e z 
G u t i é r r e z , y al p r i m e r o en r e b e l d í a , 
a que t an p r o n t o sea firme esta sen-
tenc ia , paguen a l ac tor c i en to o c h e n -
ta y siete pesetas y c i n c u e n t a c é n t i -
mos , c o n el c a r á c t e r de deudores so-
c i ó n en el BOLETÍN 
p r o v i n c i a , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l de-
m a n d a d o , en j ignorado paradero, ex-
p ido el p r é s e n l e v isado por ei Sr. 
Juez M u n i c i p a l y c o n el .sello de este 
' l ' ^ ^ K \ en Rodiez tno , 22 de Ene ro 
- T L ó p e z , - V . 0 B.0: E l Juez 
Pedro G o n z á l e z P a l o m o . 
N u m . 58 . -18 ,40 ptas. 
\ } 
t d u l a de c i t ac ión 
f % l presente, se c i ta a los here-
deros de la m e n o r , Consuelo G o n z á -
lez, f a l l e c ida en M i l l a r ó , de este t é r -
m i n o m u n i c i p a l , y cuyo a c t u a l pa-
í d e r o y n o m b r e de los m i s m o s se 
ñ o r a , para que c o m p a r e z c a n en la 
:a a u d i e n c i a de este Juzgado, ins-
uda p r o v i s i o n a l m e n t e en el l o c a l -
uela de V i l l a m a n i n , el d í a nueve 
o r ó x i m o Febre ro , y h o r a de las 
T^ce, p a r a contes tar a la dem* 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l que c o n t r a 
que resul ten ser herederos, t iene 
d e m n i z a c i ó n 
e n u o ai pago ue la 
c i v i l v costas a 
l i d a r i o s maiicomunados, i m p o r t e de 
los g é n e r o s l l evados p o r a q u é l l o s a l 
ñ a d o del c o m e r c i o de l r ec l aman te , 
i m p o n i e n d o a los demandados todas 
las costas de l j u i c i o . 
Así , po r esta ral sentencia, d e f i n i t i -
vamente j u z g a n d o , lo p r o n u n r 
m a n d o y f i r m o . — P e d r o G o n z á l e z t 
l o m o . R u b r i c a d o » . 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y para que, med i an t e su p u b l i c a -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a p ro -
v i n c i a , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l de-
m a n d a d o , en i g n o r a d o paradero , ex-
p i d o el presente v isado por el s e ñ o r 
Juez M u n i c i p a l y con el sello de e s^ 
Juzgado. 
Rod iezmo , a v e i n t i d ó s d 
mil novecientos t r e i n t a y ( 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — T . 
V.0 B.0: E l Juez M u n i c i p ^ 
G o n z á l e z P a l o m o . 
N ú m . 5 7 . - 2 0 , 0 0 ptas. 
* 
* * 
D o n T o m á s L ó p e z G a r c í á , Secreta- m u l a d a D . M a n u e l L l a m a s © i e | ; , 
r i o acc iden ta l del Juzgado de Ro- c i ñ o de M i l l a r ó , sobre r e c l a m a d 
d i e z m o . i de novec ien tas noventa y c i n c o ^ 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l c i - ; setas; a d v i r t i é n d o l e s que si no se 
v i l , seguido entre partes, de que se p resen tan se p r o c e d e r á en su rebel-
h a r á m e n c i ó n , se ha d i c t a d o la sen- ! d í a , s in neces idad de nueva c i t a c i ó n , 
t enc ia , c u y o encabezado y parte d i s - ! c o n t r a los bienes de d i c h a menor , 
pos i t i va , es c o m o sigue: L - ^ ^ r - n 10 ' ^e E n e r o de 1938, 
« S e n t e n c i a . — E n Ron iezmo , a d i c r T ^ ^ ^ ^ : ! -ño T r i u n f a l . — E l Juez, P 
y siete de D i c i e m b r e de 1937. Viste ^^SIB^ra i ' E Z - — E l Secretar io, T o m á 
los autos de j u i c i o v e r b a l , que p e n ó 
en este Juzgado, entre partes: de 1: 
una , c o m o demandan te , D . D a n i e ^ 
G u t i é r r e z M o r á n y c o m o d e m a n d a '!Jí^rfT^ Requisi tor ia 
dos los c ó n y u g e s D . L e o n a r d o C a - E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado C o m u n i d a d , se convoca a sus socios 
ñ ó n y D.a E l v i r a S o l í s C a ñ ó n , cuyas p o r e l Sr. Juez m u n i c i p a l de esta a J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a , que 
d e m á s c i r cuns t anc ia s cons tan en p r i - c i u d a d , en p r o v i d e n c i a d i c t a d a en el sé c e l e b r a r á el d í a 13 de Febrero 
mera comparecenc ia , y I t r á m i t e de e j e c u c i ó n , y c u m p l i m i e n - p r ó x i m o , a las diez horas , en la sala 
F a l l o : Que e s t imando la presente to de sentencia firme, d i c t a d a en j u i - cons i s to r i a l del E x c m o . Ayuntamien-
demanda , debo condena r y c o n d e n o c i ó de faltas n ú m e r o 44 de 1937, d i - to de esta c i u d a d , para t r a t a r de los 
a los conyugues D . L e o n a r d o C a ñ ó n , m a n a n t e de l s u m a r i o i n s t r u i d o p o r el asuntos siguientes: 
y D.a E l v i r a S o l í s C a ñ ó n , y a l p r i m e - Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de esta c i u - D e s i g n a c i ó n de una C o m i s i ó n de 
r o en r e b e l d í a , a que t a n p r o n t o co- ¡ d a d p o r fal ta de estafa, p o r habe r si socios de esta C o m u n i d a d , que, en 
m o sea firme esta sentencia, paguen I do dec larados los hechos c o m o fa l ta u n i ó n de o t ra de socios de la de San 
a l actor , ochocien tas v e i n t i c i n c o pe- c o n t r a el condenado Pedro Q u i j a d a R o m á n de la Vega, f o r m u l e n las bá-
selas y ve in te c é n t i m o s , c o n el ca-1 A l v a r e z , de 45 a ñ o s de edad, n a t u r a l ses de u n c o n v e n i o p r o v i s i o n a l para 
r á c t e r de deudores s o l i d a r i o s y man-1 de L u g o , en el pueb lo de F r a n c o , h i - u n a d i s t r i b u c i ó n del agua del rio 
c o m u n a d o s , i m p o r t e de los g é n e r o s j 0 de J o s é y de Teresa, casado, de T u e r t o , entre ambas ent idades, 
l l evados p o r a q u é l l o s a l fiado de l co-1 p r o f e s i ó n j o y e r o , vec ino y residente Si en el d í a s e ñ a l a d o n o concurrie-
m e r c i o d e l r e c l a m a n t e i m p o n i e n d o i que fué de la c i u d a d de G i j ó n , en la ra m a y o r í a abso lu ta de los votos quf 
a los demandados todas las costas a c t u a l i d a d en i g n o r a d o pa radero , se t iene esta C o m u n i d a d , se celebrara 
requ ie re a l m i s m o para que compa- la J u n t a d e f i n i t i v a en el d í a 20 " 
rezca ante este Juzgado, s i tuado en m i s m o mes, c o n c u a l q u i e r a que sea 
la P aza M a y o r , den t ro de l p lazo de el n ú m e r o de socios que concurr3, 
m a n d o y firmo, — Pedro G o n z á l e z : diez d í a s h á b i l e s , para ser c o n s t i t u í - Astorga, 20 de E n e r o de 1938.-"^ 
P a l o m o . — R u b r i c a d o » . , do en p r i s i ó n en la de esta c i u d a d , gundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Presiden^' 
P u b l i c a d o en el m i s m o d í a . : p o r plazo de t re in ta d í a s , a que fu¿, , _ - ^ ^ - . m :nos. 
t a m b i é n fué c o n d e n a d o en t a l proce, 
d i m i e n t o ; a p e r c i b i p o de que de ^ 
hacer lo , s e r á dec la rado rebelde y ie 
p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya lugar 
en derecho . 
Y en a t e n c i ó n al i g n o r a d o parade-
ro ac tua l de Pedro Q u i j a d a y para 
su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OPÍ-
CIAL de la p r o v i n c i a , la e x p i d o y fir. 
m o en L e ó n , 24 de Ene ro de 1938 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Secreta-
r i o , E . A l f o n s o . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S ~ 
E n el p u e b l o de M a r n e , Ayunta-
m i e n t o de V i l l a t u r i e l , se h a l l a reco-
g ida u n a 37egua, de seis cuar tas , pelo 
r u b i o v careta. 
p o s i c i ó n de l que acredi te ser 
o. 
s idente de la J u n t a , Cesáreo 
N ú m . 54.--6,00 ptas. 
' ¿ , 1 d í a 25 de l ac tua l , se extravió 
u n a yegua, pelo ro jo , c r i n y co la lar-
gas, una r o z a d u r a en la na r i z del 
ñ o , A n d r é s A l l e r , v ive en 
d Cas t ro . 
N ú m . 5 3 . - 4 , 5 0 ptas. 
N ú m . 56—10,00 ptas. 
m \ M de Reíanles i küiineros de Presa-Rey 
Por acuerdo del S ind i ca to de esta 
del j u i c i o . 
A s í , p o r esta m i sentencia , de f in i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o . 
Y para que m e d i a n t e su p u b l i c a - condenado por t a l fa l ta , y a d e m á í N ú m . 52 . -19 ,50 ptaS' 
